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The anaLysis has been Passed
Energy Ministers on December
BrusseLs, December 1978
NEW COMMUNITY REFTNERY  SUBPLIIIN  1979? (1)
An ana[ysis of Community refinery runs presented by Mr' Guido Brunner and just
acceptei by the iottlttion."u..is  that whiLe supply and demand were batanced
during the current year, neb, surpLuses may be generated in 1979.
The commission proposes to continue to obtain information  from the refining
sector and to keep deveLopments  under review. It wiIt report to the CounciL
when necessary.
to the Council where it  thouLd be discussed  by
21.  '
It  makes the po.int that surpLus within the community remains a serious probLem'
About 70 mitLion tons of d'istiLLation capacity.has stiLL to be taken out of
se rv i ce.
The Commission aLready has made proposals for overcominq the socia[ and empLoy-
ment probLems which wouLd resutt fo'r exampLe through th; n99i9na! Fund or in the
context of aid for generaL industriaL restnucturingr'for  which the Commiss'ion
has aLready propor.i that ten miLLion units of account shoutd be made avaiLabLe'
For the Community  aS a whoLer 1978 throughput is n<jw expected to be one percent
above 19?T Levels when 531 miLIion tons were processed raising utiLisation leveLs
of capacity.in service to nearLy 70% 647, of the 844 miLtion tons of 1978 instaL[ed
capacity). In some states, nota'bLy Ita[y, there is a concentration of surptus
capaci ty,  and utiLisation is much lower than the Community  average'
In 1979 individuaL company ptans vary considerab[y, but overaLL an increase 'in
refinery runs of about 3.75;/, is expected. This exceeds the generaILy forecast
demand growth of about 2-2 1/2%.
In 1978 some 5 miLlion tons of net imports contributed to Community suppLy whereas
in 1979 .imports and exports are expected to canceL out.
There are no new pLans to increase distiLLation capaclty, and cracking capacit''
in the years ahead appears LikeLy to be adequate'
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UN NOUVEL EXCEDENT  DE RAFFINAGE  DANS LA COMMUNAUTE EN 1979 m  ?
Une anaLyse des deveLoppements du raffinage dans La Communautd, present€e  par
M. Guido Brunner et que La Commission vient drapprouver, r6v6[e que sriI y'a
eu 6quiIibre entre Irofffe et ta demande pendant Lrann6e en cours, de nouveaux
exc6dents pourraient appraitre en 1979-
La Commjssion propose de continuqr i  srinformer auprds du
et i  surveiLLer Lr6voLution. ELIe fera raprjort au ConseiL
srav6rera n6cessaire.
Lranatyse a 6te treinsmise gV.Conseit, oti eLLe devrait €tre discut6e par Les
minisires de Ir6nergie Le'21 aecembre. La commission souLigne dans ce document
que le prob[6me des exc{dents dans Ia Communaut6  reste prdoccupant. IL faudra
encore fermer prds de 70 mitLions de tonnes de capacite de distiItation.
La Commission a drores et d6ji p16sente des proposiSions pour 16soudre Ies
probldmes  socjaux et drempLoi qui en 16suLteront, par exempLe, en faisant
appeL au Fonds rdgionaL ou dans,Le cadre de Lraide A Ia restructuration
gine.rte de L'ind[strie, pour taqueLte La Commissjon a deji propos6 de mobiLiser
dix mi L Lions drunit6s de compte.
Pour ta Communaut6 dans son ensembte, on srattend A ce que Les traitements de
brut en 1g78 ddpassent de 1 % Le niveiu atteint en 1977, ann6e oir 531 miL[ions
de tonnes ont 6t6 trait6es, ce qui a port6 te taux drutitisatjon  de Ia capac'it6
en service A prds de 70 %-(64 % des 844 miLLions de tonnes de capacite instaLLde
en 1978). Dans certains Etats membres, notamment en ItaLie, iL. existe une
concentrat.ion  drexc6dents  de cabacit6 et un taux dtuti Lisation' tres inf6rieur
i  La moyenne communautaire. 
I
Les projets des soci6t6s pour 1979 varient consid6rabl.ement, mais on srattend
dans IrensembLe i  une augmentation drenviron 3'75 % des quantites de brut trait6es'
Ceci exc6de ta,p16vision  gen6raLe drune croissance de La demande de trordre de
2e2,5%.
En 1978, queLque 5 miLIions de tonnes dr'inportations nettes ont contribu6 i
.Ltapprovisionnement de ta Communaut6,  aLors que pour 1979t on srattend i  un
6quj tibre entre importations et exportations
Il  nry a pas de nouveaux pnojets draugmentatjon  de [a capacite de djstiLLation
et ta-capacite de craquage dans Ies ann6es i  venir sera vraisembLabement
suffi sante.
secteur du raffinage
Iorsque ceIa